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EL DRET DE TOTS
Arreu de Catalunya la nota de l'iMustre jurisconsult, actualment en funcions
de Governador civil de Barcelona, el senyor Oriol Anguera de Sojo, va causar
una impressió consoladora. Feia molts dies, que una corrent de pessimisme i de
depressió moral envaïa tots els estaments i classes productores de la Nació. Tot¬
hom parlava de crisi econòmica i del risc dels conflictes socials. Tothom mirava
el pervindre, amb els ulls entelats per la por o quan menys per l'angoixa. El si¬
lenci de les autoritats davant dels greus problemes existents, donava una sensació
de fatalisme, descoratjador. La nota serena, equànime i justa, de l'actual Gover¬
nador de Barcelona, ha tingut la virtut de provocar la reacció saludable d'una
part importantíssima del poble català. La seva veu, era la veu del seny racial, re¬
cordant a tothom el seu deure. La visió de l'hora, era clara. Els camins que indi¬
cava a seguir, eren els tranquils i pacíflcs de la llei. Les mesures a prendre per a
defensar-se dels equivocats de bona fe, o dels mal intencionats amb perversitat,
eren enèrgiques, però generoses. La nota, tot i la seva enteresa, era tal com havia
d'ésser, paternal. La llum de la seva inteliigència, ií permetia veure uns perills
que els altres no veien, i el seu amor a la terra i els deures del càrrec, li inspira¬
ren la nota que tothom aplaudeix i esperava.
Ara, és l'hora de la llei. Fa massa anys que vivim sense, o almenys amb poc
respecte a ella. L'hàbit a fer-se la justícia, a utilitzar la violència, que uns anys de
desgovern, han fet arrelar a tota la Península, s'ha d'extirpar. Que vinguin (o'es
les reclamacions socials! Que es plantegin tots e|s conflictes que es vulguin, que
els obrers del camp i els de la indústria, facin llurs peticions. Es el seu dret, i els
drets, siguin de qui siguin, s'han de respectar i així ho havem defensat i ho de¬
fensarem sempre. Però que tothom tingui present que entre els interessos en
pugna i.els drets en competència, hi ha la justícia, espasa inflexible, que colpeix
a aquell que no vulgui respectar-la. No oblideu els catalans, que sols en la pau i
l'harmonia social i universal, hi ha ei benestar i la prosperitat i que així com els
pleís i les malalties, són la ruïna del patrimoni familiar, els conflictes i les tares
socials, són la ruïna del patrimoni nacional.
Parlem igual per als patrons, que per als obrers, per als propietaris, que per
als masovers. Igual condemnaríem la gflqiuar»» d«ia ««o, <i«« i* «t-
tres, car uns i altres, han de saber, que l'equilibri, en les balances, s'obté donant
a cada una, el pes que li cal. Provocar amb peticions, o amb exigències exagera¬
des, aquest desequilibri, és anar contra la República, contra Catalunya i àdhuc,
contra la pròpia família, car és voler amb esperit egoísta i inhumà, destruir l'eco¬
nomia nacional, avui ja tan perjudicada, que caldrà l'esforç de tots per tal de
refer-la.
A això, ha portat l'intransigència dels reaccionaris i el verbalisme descordat
dels propagandis'es sense control, que no tenen escrúpols per a sobornar els in¬
cautes, amb promeses impossibles d'atendre. La manca de raó, en exigir, perju¬
dica sovint, la demanda d'aquells que en tenen i molta. Per l'humaníssim senti¬
ment de soUderitat que ha d'haver-hi entre els homes, i que s'ha d'acusar pels
d'un mateix estament, nosaltres recomanaríem als obrers de Catalunya, que vet¬
llessin amb una cura especial les peticions de millora de llurs companys, per tai
de què aquestes fossin absolutament justes. La justícia és el dret de tots, i sols
amb justícia poden prosperar els Estats i els Pobles. Igual observació, fariem als
patrons i als propietaris. La justícia, solament, pot salvar els drets de tots.
Francesc M. Masferrer
rania ha de donar a tot el que signiflca
retardament, i reincorporació de la vi¬
da nacional a les normes més anacrò¬
niques que només han servit per a
prostituir-la. Prescindint de l'efícàcia
que pugués tenir aquella nova vivifica-
ció, havem de refusar-la per despresti¬
giada. Posar confíançi en un ftacàs tan
sorollós com el que serví per a rema¬
tar-la, seria mantenir la promesa d'a¬
quell fracàs en una possible venjança, i
seria contribuir a la pèrdua total de vi¬
talitat renovadora, que més o menys en¬
cara ens inquieta a tots plegats. Alegaran
potser els que patrocinaven l'intenció,
que el moment requereix una solució de
urgència, i que no podem viure al mar¬
ge de la legalitat, sobretot quan estem
tan exposats a reprimir excessos o a
subsanar deficiències. Però aquesta,
amics, no és l'hora d'acceptar mals me¬
nors, sinó que és el moment d'extermi¬
nar tots els que puguin semblar desfa¬
vorables al lliure accès del poble a la
democràcia. Cal per tant impedir que
sigui retardada l'obtenció de la nova
llei fonamental.
No donem passos enrera, no perdem
la fe, no ens revelem amb tendències
solapades, dubtoses, profundament
reaccionàries. Perquè no podem resse¬
guir el camí que ens havem traçat?
Cûmhalem rf'tina vjpcrnHa- l ovt.ïrminam-
lOS els fingiments de mala llei que fo¬
menten la perversió del criteri públic,
quan aquest espera tant dels homes que
porten la direcció del país. Aquests ho¬
mes estan cridats a obeir a l'influència,
netament manifesta, dels pobles i cada
dia la paraula poble s'aproximarà més
a l'acepció que en justícia li pertoca, i
que per ara, en el cas d'Espanya ningú
s'ha atrevit a atribuir-ü racionalment.




Ossorio Gallardo no fa molts dies
va presentar a la Cambra Constituent
una proposició en el sentit de donar
vigor a la Constitució de 1876 entretant
no fos promulgada la que totjust es
porta a minuciós estudi.
Aquest debat, que nosaltres trobem
a tota llum inoportú, va durar una llar¬
ga estona, i sortosament no va reeixir,
perquè hom potser va observar que
sota l'apariència d'un sioiplíssim tràmit
es jugava una greu qüestió política.
Hi ha una sèrie incalculable de raoni
eficients per tal que no es portés a efec¬
te aquesta ressurrecció. Restablir la
carta constitucional de 1876 fóra tan
com renunciar de cop als fruits que
pugui haver-nos concedit la darrera re¬
volució operada. Aquesta ha promès
una llei nova i amb ella ha iniciat al
poble unes legítimes esperances d'ob¬
tenir reformes socials i sobretot una
regeneració nacional. I per aquest po¬
derós motiu,—màxim quan en aquesta
hora el poble té el dret intangible d'e*
xigir conductes rectílinies—no podem
defraudar al poble que sent encara com
gravita damunt seu tota una vibració
revolucionària profundament ciutada¬
na. Evidentment, si retardem la pro¬
mulgació de ia nova llei que ha d'obli-
gar-nos als uns i als altres simultània¬
ment, retraurem pràcticament l'anacrò¬
nica constitució que un cop d'espasa
va mutilar d'una manera definitiva, i
ens situarem en un pla d'inhibicionis-
tes davant el problema més elemental
que ens ha plantejat la República.
En sí la proposició de l'home de
lleis, Ossorio i Gallardo, pot resultar
un clam desesperat sortit d'aquella mi¬
noria que en un moment donat veu ro¬
dar per terra tota l'obra d'una colla de
anys, i que no es resigna a esperar no¬
blement, serenament, el cop mortal que
el poble en ús de la seva legítima sobí-
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬






Dintre d'una revisió objectiva del
nostre renaixement líric, es destaquen
cada vegada amb més força les valors
subsistent! de la nostra tradició. I així
comprovem a voltes com unes estrofes
vuitcentistes que ens haviem avesat a
depreciar, subordinades a la tonada de
una cançó, adaptada a les paraules din¬
tre una escola dos llustres posterior, te¬
nen per elles mateixes un aguant líric,
una intensitat idíl·lica que abans no
hauriem sospitat. Tanmateix, però, les
superacions de sensibilitat del nostre li¬
risme modern, amb llur inicial encar¬
carament, amb llur rigidesa estètica,
feien creure a molts que no hi havia al¬
tres formes de tendresa íntima en la
poesia que aquella mateixa intimitat
anecdòtica, més que subjectiva perso¬
nal, de la nostra poesia floralesca.
En les cadències de les fórmules car-
nerianes aquest tòpic restava ja esquin¬
çat. El poeta lligava la seva passió al
volateig daurat de les paraules, amb
una emoció vera, a estones encara més
0 menys púdicament amagada. Ha cal¬
gut arribar a un poeta com Sebastià
Sánchez Juan per encarar-se valenta¬
ment amb aauesta estemordidora ten.
dresa i afrontar-la amb una llum purís-
sima i una suavitat carnal gairebé in-
conegudes. Heu's aquí el líric d'avant¬
guarda, l'autor acusat de cerebralismes
1 d'arbitrarietats formals, esdevingut
avui el representant de la més fina tra¬
dició romàntica, des de Chenier fins al
simbolisme.
Tot el procés dels seus llibres n'és
una mostra. Les «Elegies» n'eren ja una
demostració evident. Aquest llibre de
ara, amb la modèstia imaginativa del
seu mateix títol, «Cançons i poemes»,
n'és la confirmació definitiva Cal el
lluc subtil i la penetració exploradora
d'un crític com Manuel de Montoliu,
per exemple, per descobrir al lector i
ensems valorar-la, aquesta sorprenent
veritat del lirisme del poeta de «Cua de
gall». Tanmateix, podem afirmar ací
que Sànchez-Juan, amb tota seguretat
deliberadament, ha donat al seu darrer
llibre, amb una tendenciosa voluptuo¬
sitat indús, un to de superació romàn¬
tica. El seu volum d'avui és una antolo¬
gia de la tendresa.
Savi í intuïüu alhora, l'autor ha do¬
nat a aquest recull de pètals idíljics, la
més aguda varietat europea. Home de
suburbi, s'ha repenjat en el popularis-
me, caricaturitzat de veritat, com en
«Romanso» i en «Carmela». S'ha gron¬
xat en l'abandó musical, suggeridor de
essències inef&b'es en les estrofes de ia
«Cançó d'hivern», que comença: «Una
mica de fred, una mica de vida.—Què
daria de més a l'amor si vingués?»; o
en les perspectives cenyides d'una visió
interior, invitadora a la reflexió melan¬
giosa vers enfora, com en «Conscièn¬
cia de tardor», la primera estrofa de la
qual ens fa pensar en algun moment de
Josep Carner: «On és la cendra, fina a
l'enyorança,—d'aquell caliu tan dolç
com fonedís?—Com dues lleus vel·lei-
tais de dansa—va dispersar se'm en un
vespre gris».
Però la poderosa força expressiva i
sintètica del nostre poeta, més que en
aquestes excursions de sensibilitat, que
diguéssim, radica en la virtut de trobar
fórmules compendioses de tots els tò¬
pics romàntics, dins una sublimació
impensada: Ets només el llençol de mà
tinrmíhlií.—n p1 fpívpt rla <>akall0
amor mort?»; «em vaig donar com una
criatura—amb els braços flotants i ei
cor sorprès»; «Encara és mon oreig de
primavera,—mon] llessamí de dol». O
en revestir de gemada bellesa l'exalta¬
ció dels símbols nupcials—en el sonet
a les noces de Marià Manent.
Tanmateix, hi ha encara quelcom de
més profund, de més estremidorament
humà, en el liibre, de més pregonament
tendre; les alenades de sobrenaturalis-
me, encarnades vastament en els ale¬
xandrins de «Bondat» i d'«Eucaristia» i
en les al·lusions felicissimes de la
«Cançó dels rebles». Alenades que, en
un encelament del cor, en un instant
inspirat d'elevació del pensament, fan
expressar la cobejança del poeta en
aquells versos bellíssims i enternidòrs:
«No em deu amor, que no sacia;—do¬
neu-me joia per morir»; o bé aquells
altres de colofó a un epigrama amical:
«No cobejo sinó la gota justa—amb
què es fan els diàlegs enternits».
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció).
Ei pallasso: —I vós no em podeu pa¬
gar deu duros més a la setmana.
L'empresari: —I ara! No veieu que
estic estalviant per a contractar un bon
pallasso?
De Passing Show, Londres
Els conflictes socials
Els obrers sense feina
Ahir foren repartides unes fulles di¬
rigides al poble de Mataró en les quals
es fa història de l'origen de la crisi eco¬
nòmica que travessa el món, de la que
culpen l'Estat i el règim capitalista. Es¬
panya no S'ha pogut substreure a n'a-
questa crisi i avui, a la nostra ciutat hi
ha nombrosos obrers en atur forçós.
Els paràgrafs finals d'aquestes fulles
diuen així:
«El concepte social del Treball no és
ja un concepte de caritat. Tots els po¬
bles cultes han enlairat el Treball a la
categoria de dret social,, 1 és la societat
la qui està obligada a donar treball als
qui del treball han de viure, o a donar
la deguda assistència als sense-feina.
Aquesl és el dilema que la Federació
Local de Sindicats Obrers de Mataró
planteja a la consciència de tothom. Hi
ha al nostre poble nombrosos sense*
feina, i é3 el Municipi, genuïna r^'pre·
sentació de la societat mataronina o, si
es vol, de la vida col·lectiva de Mataró,
el qui està obligat a donar treball als
sense feina o, en son defecte, a donar*
loS'hi l'ajut necessari per a viure ells i
els seus una vida decent.
Si el Municipi de Mataró no compta
amb els miijani necessaris per a fer
front al problema obrint treballs
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blics, 0 el Municipi no és res o ell té
prou autoritat per obligar a la burge-
gia ^mataronina a contribuir amb llurs
cabals a l'obertura de treballs que evi¬
tin la tragèdia que ja avui viuen els tre¬
balladors sotmesos a l*atur forçós.
Aquests treballadors volen feina; pe¬
rò si el Municipi i els burgesos no els
en poden donar, que un i altres tinguin
ea compte que si les lleis de l'Estat de¬
terminen inapel·lablement que l'indivi¬
du es deu a la col·lectivitat social, del
mateix principi se'n deriva que la col-
lectivitat social es deu a l'individu.
Hi ha nombrosos treballadors sense-
feina; ¿què fa i què pensa fer el Muni¬
cipi de Mataró per a fer front al pro¬
blema? ¿Espera el Municipi que siguin
els Sindicats obrers els qui diguin el
deure del Municipi i dels qui, ara, dis¬
fruten de la riquesa col·lectiva produï¬
da pels sense feina d'avui?
La Federació Local de Sindicats
Obrers de Mataró emplaça al Munici¬
pi de la nostra ciutat a que digui quin
és el seu pensament i quin els seus
propòsits. Els treballadors parats i l'or¬
ganització sindical necessiten saber
quin és aquest pensament i quins
aquests propòsits.
O parla el Municipi o parlaran els
obrers.»
Van signades pel «Comitè d'Obrers
Sense-feina» i pel Comité de la «Fede¬





Capita! i Reserves 16.000.000 de pessetes
riaa Matriu BARCELONA Casa Central
I- asatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Olrona, OranoIIers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Sm! it M ■ IwHd, IS ■ Uni. S2 - Hill 10
NcüoclCEí tís easoat vencimcnl corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional î estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oaixe: de 9 a I i de 3 a 5^60
Dl
pateixen dels peus. Els terribles
«ulls de poll» i les molestoscs du¬
rícies els atormenten, trelcnl-els-hl
l'alegria del viure. Compri vostè
«Callicida Klam»
i acabarà de sofrir











Una interrupció i una resposta
Una vegada que Sagasta pronuncia¬
va un discurs fou sobtadament inter¬
romput. L'orador va callar un moment
i quan hagué vist qui era l'interruptor
digué:
—Ah, vajal Es el general Primo de
Rivera a qui vaig tenir el gust de co¬
nèixer de comandant en ei Pont d'Al-
colea.
Es sabut que aquell general, oncle
de! famós dictador de 1923, feu una
carrera rapidissima que ningú no sabé
explicar-se.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 291.672 ptes. 80 ets. procedents
de 293 imposicions.
S'han retornat 163.313 ptes. 92 ets. a
petició de 138 interessats.
Mataró, 16 d'agost de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 20 d'agost 1931
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t'obaervsdor J. R.
Ens hem assabentat que l'Empresa
de Pompes fúnebres «La Dolorosa» ha
estat adquirida en propietat pel senyor
Francesc Torres que fins avui l'havia
regentada.
Un aprenent de l'ebanisteria del se¬
nyor Santiago Domènech, anomenat
Manzanares, ha trobat un plec de bit¬
llets de Banc i ell mateix ha fet les in¬
vestigacions precises i els ha retornat al
seu propietari
Es lloable el procedir d'aquest jove i
per això ens plau molt fer-lo remarcar.
—Una selecció de «Las Princesas del
Dóllar» de cinc discos i àlbum, val
57'50 pessetes; la de «La Viuda Alegre»,
34 pessetes; una col·lecció de flamenc
sota el nom de «Granada», 42'50 pes¬
setes l'àlbum. Es ven en la Casa Mas¬
déu, concessionària exclusiva de «La
Voz de su Amo», Rieta, 21.
Els serveis de Ramaderia de la Ge¬
neralitat de Catalunya, per acord del
conseller senyor Vida! i Rossell, estan
organitzant per a la propera tardor la
celebració de diversos concursos de
bestiar en diferents comarques. Amb
tal motiu s'ha remés als Ajuntaments i
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Agnalí, 65 Provença, 186, l.er, 2.·-en!rc Arlbao ! Unlveralíat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 6 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
T
Sindicats afectes, les comunicacions
d'acord amb les necessitats de la co¬
marca.
Aquests concursos són: un d'ases i
de porcs en la comarca ausetana a
Vich; altre de porcs al Bargadà; altre
d'aviram a Vilafranca i Igualada; altre
de vaques lleteres a Graiollers, i altre
de bestiar porquí a Mollet.
El Sindicat de l'Art Tèxtil ha convo¬
cat als treballadors de l Art Tèxtil i als
obrers en Gèneres de Punt a una Reu¬
nió general ordinària que es celebrarà
avui dijous, a les nou de la nit, en el
local del Cinema Gayarre, per a tractar
el següent Ordre del dia: 1 .er: Lectura
de l'acta anterior.—2.on: Aprovació de
l'Estat de Comptes i nomenament de la
Comissió Revisora.—3.er: Actuació de
la Junta durant el finit semestre.—4.í:
OWitU» vAw*
de la C. G. T.—5 è: Nova estructura del
Sindicat. Actitud a adoptar davant les
actuals circumstàncies.—6 è. Presenta¬
ció i aprovació del projecte de les ba¬
ses de treball.—7.è: Nomenament dels
companys que han de substituir als que
reglamentàriament fineixen en el seu
càrrec.
Avui, a les onze, ha tingut d'ésser as¬
sistit en el boíiquí de Casa de la Ciutat,
Segundo Montpió Gómez, de 26 anys,
natural de Banyoles, el qual ha sofert
un atac a la Carretera del Mig. Segons
ha manifestat procedia de França i ha¬
via estat dos dies sense menjar.
-Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molt bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Avui, a dos quarts de set del matí, la
moto n.® 45 272 B., propietat de Cristò¬
for March, natural d'Arenys d'Amunt,
domiciliat al carrer de Sant Pau, n.® 16,
ha atropellat a Honorata Fernández al
carrer de Fermí Galan, essent assistida
pel Dr. March qui li aprecià ferides de
pronòstic reservat. Després fou traslla¬
dada al seu domicili.
Per promoure escàndol al carrer de
Isabel, abans d'ahir a la nit, fou detin-
I gut Domènec Castellà Üla. El detingut,
sempre «ferm» en les seves actituds, fou
I precís subjectar-lo amb una faixa, de la
I qual enginyosament se'n pogué desfer,
j emprenent esbojarrada carrera per les
Places, Escáleles i carrer de Sant Joan,
seguit, no cal dir de lluny, pels seus
I perseguidors que anaven donant tocs
^ de xiulet.
Sembla que ja hem apuntat que el
fugitiu era el popular «Ferm». Aquest
en ésser a la plaija i ran d'ones, com un
perfecte gai marí, es ^capussà dintre
l'aigua, demanant els seus perseguidors
que si volien podien detenir-lo, que els
esperava a la «boia».
Aquest matí ha corregut el rumor
que havia estat comès un robatori se¬
gons uns en el domicili del senyor En¬
ric Araftó i segons altres en la fàbrica
que l'esmentat senyor té al carrer de
Moraíín.
Podem afirmar que els rumors són
mancats de fonament i per consegüent
falsos.
Ahir en el terme de Cabrera de Ma¬
taró, en una horta anomenada «Santa
Teresa», es va cometre un robatori,
sustraient 2.000 duros. Segons sem¬
bla l'autor del robatori fou un mosso
que havia prestat els seus serveis en
aquella casa i que va marxar-ne ei dia
18 del corrent.
Segons referències i ampliant el ro-
baíori de que donàvem compte ahir,
la senyora Llinàs es despertà i sentí al¬
gun soroll que no li fou gaire agrada¬
ble i posà una cadira darrera la porta
sense fer-ne més cas. Més tard, la se¬
nyora, es donà compte que un home
havia fet aparició a l'habitació; amb un
crit d'esglai despertà el marit, el qual
es proposà perseguir al lladregot en el
precís moment que aquest saltava per
una finestra.
Als crits d'auxili hi comparegueren
els veïns Miquel Bida i els seus tres
fills sens comptar, com és natural,
tots els de la casa, un dels tres anà
amb bicicleta a avisar a la guàrdia
civii i al cap de policia senvor La Fuen¬
te a més de l'avís que es feu a tots els
serenos i vigilants que es trobà al pas.
Tot seguit començaren les diligències
recorreguent tota la casa per a veure de
esbrinar per on havia pogut entrar el
lladregot encara que se savia amb cer¬
tesa per on havia sortit.
Pel que s'ha observat el lladregot re-
corregué totes les habitacions de la ca¬
sa arreplegant el que cregué convenient
anant en un lloc de dalt de iot a fer la
tria, quedant-se el de més valor, com
joies, imatges de plata i demés objectes.
Convindria per a la tranquil·litat de
Mataró que es procurés per tots els mit¬
jans possibles que la vigilància en
aquests temps que correm sigui extre¬
mada i es tingui cura d'estar a la mira
de tants ganduls que amb l'excusa de
no tenir feina s'aprofiten per a conti¬
nuar vivint amb l'esquena drefa.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Privat, b. i mr. i
Santa Joana Francesca Fremiot de
Chanta!, vda. i fundadora.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssira
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena a l'Assumpta.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dieà feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona josç.
fina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
deis Dolors; a les 8, devotes depreca,
dons a la Santa Faç de N. S. J. Tarda
a les 6, Via-Crucis.
Uany Jubilar montserrati
Copiem de! «Butlleîi del Santuari de
Montserrat*:
«Passai el període electoral de lei
Constituents i del Refesendum pro Eg.
tatut, que naturalment havi r de portar
poc o molt d'agitació en tot el pals, el
nostre Monestir reprèn amb nova ar-
dor i entusiasme la celebració dels ei-
eles de festes del seu Any Jubilar. De
fet, de festa no se n'ha suprimit cap,
car les que queien dintre el període
passat han estat solament traslladadci
ais mesos de setembre i octubre, bo i
esperant que la tranquil·litat i normaij.
tat seran completes. Durant aquest mes
d'agost es presenta un pre grama ben
nodrit, del qual en volem donar alguns
detalls.
El dia 9, celebració del segon con¬
cert històric de música montserralina
en la Basílica per fer conèixer els nos¬
tres compositors que en els segles
XVII i XVIII donaren noms a la música
catalana com Dom Joan Cererols, Dom
Narcís Casanovas, Dom Anselm Viola,
etc. Les seves obres fins ara ignorades
del públic creiem que seran aprecia¬
des en la seva justa valor.
Els dies 15, 16 i 17 tingué lloc el
Triduum solemne per commemoraria
restauració de la nostra cèlebre i antj.
quís&ima Confraria. Calia en l'any ju¬
bilar donar un relleu particu'ar a aques¬
ta institució perquè és una de les insti¬
tucions que ha contribuïí més a l'ex-
(jaiidiíncnt i enlairament del nom de
Montserrat. Per això el dia 15 hi hagué
un Pontifical en la diada de l'Assumpia
celebrat per un senyor Bisbe català; el
dia 16, que era el propi commemoratiu,
celebrà de Pontifical el Rvdm. P. Abat
i en aquest mateix dia es publicà el lli¬
bret que conté les orientacions noves
per donar un nou impuls a la Confra¬
ria. I per fer més completa la conune*
moració, el dia 17 es cantà un Pontifi¬
cal de difunts per tots els confrares
traspassats.
El dia 23, diumenge, faran llur pro¬
fessió solemne monàstica dintre la Mis¬
sa Pontifical que dirà el Rvdm. P. Abat,
alguns joves clergues del nostre Mo¬
nestir.
El dia 27 tindrà lloc l'homenatge al
Mestre Antoni Nicolau, el gran cantor
musical del Montserrat. Al dematí Mis¬
sa cantada a la Basílica amb una Salve
al final; a la tarda, als claustres exte¬
riors, el Mestre Lluís Millet ens parlarà
de la prestigiosa figura de l'homenatjat
i tol seguit l'Escolania i Capella de Mú¬
sica del Monestir cantaran el «cicle
montserrati» de les peces de Nicolau, o
sigui: «Salve Montserratina», «Cançó
de la Moreneta», «Cançó dels llaura*
dors», «Cançó dels Escolans», «Cançó
de la rosa», «Cançó del pelegrí* ¡ «L®
mort de l'Escolà».
El dia 30, diumenge, al dematí, a
església hi haurà Missa Pontifical dita
pel Sr. Bisbe de Solsona en la qual se¬
ran ordenats diversos monjos de pre*
vere, diaca i sots-diaca. A la tarda tiU'
drà lloc !a inauguració de la capell® de
l'ermita de Santa Cecília, a la qual aní*
rà la Rnda. Comunitat i Escolania. Ei
senyor Puig i Cadafalch donarà allí ma¬
teix una conferència explicant la restau
ració que ell ha portat a cap personal
ment i tot seguit la Capella de música
del Monestir cantarà algun motel».
diari de mataró 3
de d£àrrer£à liora
Informació de l'Ao^ncla Pabra per conieróncies telefòniques
3 tarda
L'Insurrecció cubana
contra la dictadura de Machado ¡
LA HAVANA, 20.-~El govern cubà |
inimcia que le3 tropes regulars amb I
ei concurs d'alguns avions i d'un ca= |
noner, han assolit expulsar als rebels \
deOibara, després d'un dur combat j
que ha durat moltes hores.
Segons ei citat comunicat oficial la
derrota dels insurrectes ha estat total
havent deixat abandonades 57 ameíra»
liadores, una gran quantitat de fusells i
un milió de cartutxos.
El número de morts i ferits no es pot
precisar, encara que no cal dir és con¬
siderable,
Socors a les victimes
de les inundacions d'Hankeu
WASHINGTON, 20.-La Creu Roja
americana ha recollit cent mil dòlars
per a socórrer a les víctimes hagudes
en les inundacions d'Hankeu.
Dita quantitat ha estat ja entregada
per mitjà del Departament d Estat al
cònsol general americà a Hankeu per a
que procedeixi al seu repart.
LONDRES, 20.—Al tTimes» li tele¬
grafien de Shangai que segons notícies
rebudes d'Hankeu en un marge del fer¬
rocarril que es troba darrera de la con¬
cessió estrangera i on acampaven mise¬
rablement centenars de famílies xine¬
ses, ha estat envaït per les aigües, ofe¬
gant centenars de persones.
La situació a Hankeu és motí greu i
tots els esforços realitzats per a acudir
en auxili dels damnificats han resultat
quasi inú'ils La fam és terrible i es
presencien escenes horroroses.
La situació en el Oran Canal ha mi¬
llorat lleugerament però en les regions
afectades pel desbordament del Riu
Amarillo és encara més greu.
La crisi financiera mundial
SANTIAGO DE XILE, 20.-El go¬
vern en vista de la situació financiera
del país, ha acordat suspendre fins 1932 |tots els pagaments del deute, inclòs el |
deute exterior. |
XICAGO, 20.—En els]círcols polítics |
locals es considera imminent que el 1
municipi es veurà obligat a suspendre \
tots els seus serveis i atencions munici¬
pals, a menys de rebre un apoi finan¬
cier del Parlament. Vint mil empleats
de l'ajuntament quedaran cessants a
partir dels l.er de setembre si la situa¬
ció no es soluciona d'aquí aleshores.
L'administració del municipi de Xi-
cago, d'uns anys a aquesta part ha estat
catastròfica, negant-se els banquers a
fer-li emprèstits el que ha portat al mu¬
nicipi a un estat francament dolent.
LONDRES, 20.—La reunió celebra¬
da anit per là subcomissió d'Economia
no acabà fins les 10,25. La duració de
la reunió s'explica en els círcols polí¬
tics per la divergència de criteris que
existí entre els reunits i particularment
en el que afecta a la proposició de la
tassa sobre les importacions. Avui tor¬
naran a reunir-se.
SANTIAGO DE XILE, 20.—L'Infor-
nie del comitè exterior del comerç xilè
diu que per prin.era vegada des de fa
niolts anys, la balança comercial es se¬
nyala amb dèficit. La situació és difícil.
nova YORK, 20. — Alemanya ha
eomprat en el mercat de Nova York
^cs de primer? d'aquest mes uns dos
milions d'unces en plata que han es¬
tat ja expedides a n'aquell país.
Es suposa que aquestes adquisicions
de plata van destinades a substituir els
bitllets del Reichsbank i ajudar tota
temptativa d'inflació en la circulació de
bitllets de banc.
El mercat prevé algunes noves com¬
pres en les properes setmanes.
LONDRES, 20.—Els diaris anuncien
que vista la situació del país i els de¬
sitjós d'aportar facilitats per a les ope¬
racions. el Comitè general de la Borsa,
ha decidit obrir el Stock Exchange
(Borsa de valors) tots els dissabtes, des
del 19 de setembre proper.
Aquesta decisió constitueix una ver¬
tadera novetat en els anals de la vida
anglesa, on com és sabut la festa del
dissable s'ha mantingut en totes les cir¬
cumstàncies i és probable sigui objecte
de molts debats.
Desaparició d'un vaixell
en el recorregut Hankeu-Swatow
LONDRES, 20. — Segons el «Daily
Herald» el vapor Howong Sang que fa
el recorregut d'Hankeu a Swatow es
deu haver perdut perquè han estat tro¬
bats els cadàvers de dos blancs i dos
xinesos que formaven part de la tripu¬
lació de l'esmentat vaixell, del qual s'es¬
tà sense notícies. Es tem que tots els
tripulants i els 50 passatgers que ana¬
ven a bord del vaixell hagin mort a
conseqüència d'un tifó que es desenca¬




per unes ones gegantines
NOVA YORK, 20. — Ahir mentre es
banyaven a la platja alguns centenars
de persones s'aixecà repentinament un
gran temporal que aixecava ones ge¬
gantines posant en greu perill la vida
dels banyistes. Molts foren trets de l'ai¬
gua mig asfixiats. Cinc d'ells moriren
ofegats.
L'exrel d'Espanya a Noruega
OSLO, 20. — El «Viceroy of India»
arribà a les quatre de la tarda. Don Al¬
fons de Borbó que viatja a bord de
l'esmentat vaixell fou rebut en el moll
pel Rei i el Príncep hereu de Noruega.
Es traslladaren al Palau d'Estiu on pren¬
gueren el te, junt amb les altres perso¬
nes de la família reial.
Qüestió de fronteres
GUATEMALA, 20.—D. Carles Sala¬
zar, ha estat [nomenat president de la
Comissió que ha de traslladar-se a
Washington per a discutir la qüestió de
ta frontera amb Hondures la junta de
arbitratge del qual té la seva seu a la
capital nordamericana.
El viatge del "DO. X"
PORT OF SPAIN, 20.—L'hidro-avió
gegant «DO. X» arribà a les 14,40.
Prosseguirà el seu viatge amb direc¬
ció a Puerto Rico.
N. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
MolaSi 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timadó de cotitrades mercantils, etc.
$'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'agost
de 1931:
Les baixes pressions de l'Occident
d'Europa constitueixen dos mínims els
centres respectius dels quals són a An¬
glaterra i a la Mediterrània entre les Ba¬
lears i Còrçega; el primer és el més im¬
portant i produeix pluges fortes des del
Pireneu fins a Suïssa, Alemanya, Paï¬
sos Baixos i Illes Britàniques; els efec¬
tes del segon influeix en part al Nord-
est d'Espanya i regions alpines pro¬
duint temps insegur i variable amb
molta nuvolositat.
Pel sud d'Espanya el temps és bo,
amb cel serè i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè per la
Ribagorça i riberes de l'Ebre i mig nú¬
vol per la resta del país.
A la regió pirenenca ^bufen vents de
ponen'; a l'Empordà i Goles de l'Ebre,
del Nord i pel centre de Catalunya e!s
vents són fluixos de direcció variable.
Ha plogut lleugerament al Pallars
havent-se recollit 4 mil·límetres al plu¬
viòmetre de Capdella,
Manifestacions del governador
El governador ha manifestat als pe¬
riodistes que la situació de Barcelona
és la mateixa d'ahir, afegint que els pa¬
trons metal·lúrgics continuen les ges¬
tions per a cercar la soiució del con¬
flicte.
Malgrat l'informació publicada per
«Solidaridad Obrera» d'avui, ha conti¬
nuat dient el Governador, les reunions
entre obrers i patrons es reprendran en
breu.
El senyor Anguera ha donat compte
que al poble de Malgrat s'han declarat
en vaga els obrers del ram de Cons¬
trucció deixant sense acabar les obres
d'un carrer de molt trànsit. Les autori¬
tats feren una crida patriòtica als encar¬
regats i mestres d'obres per a que pro¬
cedissin a l'arranjament del tros que
mancava, cosa que han impedit els
obrers vaguistes.
Un periodista ha fet notar al Gover¬
nador que en alguns pobles de la «pro¬
vincia», certs elements, pistola en mà,
s'imposaven sobre els obrers privant,
àdhuc, la venda de diaris. Ei senyor
Anguera ha dit que això no podia con¬
tinuar i que solament esjpodia imposar
la veritable autoritat.
Manifestació de l'alcalde
L'alcalde accidental ha manifestat que
en virtut d'una visita practicada a la Co¬
lònia Puig ha ordenat l'instrucció d'un
expedient.
El senyor Casanovas ha dit que en
l'última reunió de la comissió del mo¬
nument a Pi i Margall s'havia acordat
l'emplaçament al Passeig de Gràcia per
vuit vots contra set
Els obrers s'incautaren d'una
fàbrica i s'imposen davant el Jutjat
E! jutjat del Nord s'ha traslladat a la
fàbrica de vidre situada al carrer de
Sans, 360, propietat de Perrilla i Com¬
panyia, per a fer entrega als propieta¬
ris de la fàbrica que fa dos mesos els
obrers se n'incautaren seguint explo¬
tant-]?.
Segurament els obrers estaven assa¬
bentats de l'arribada del jutjat. Més de
mil persones s'han situat a les portes
de la fàbrica en actitud hòstil i malgrat
la presència d'unes parelles del cos de
seguretat i de la guàrdia civil han im-
dit l'actuació del jutjat, el qual s'ha tin¬




de l'Estatut de Catalunya
Aquesta tarda es reuuiran els senyors
Alcalà Zamora, Companys i Xirau Pa¬
lau, per a tractar del vot particular que
ha presentat aquest darrer a la Comis¬
sió del projecte de Constitució, i pel
qual es pretén obrir camins a la discus¬
sió de l'Estatut Català.
Victima d'una «capea»
Ha mort a l'ho.pital el veí Francesc
Huelnes, de 37 anys, que resultà greu¬
ment ferit en la «capea» del diumenge
passat a Vicàlvaro.
Tranquil·litat al Marroc
Els periodistes preguntaren anit al
senyor Azaña quines notícies tenia del
Marroc.
—Allà no hi ha res, ni moros!—ex¬
clamà somrient.
Preguntat sobre la significació del
viatge a Madrid de l'Alt Comissari di¬
gué que era un viatge com qualsevol
altre i que ja estava anunciat des de fa
temps.
La pesseta, la circulació fiduciària
i les demandes de moneda
El gov¿rnador del Banc d'Espanya
ha reunit als seus companys del Con¬
sell d'Administració per a donar-los hi
a conèixer els plans que abriga el Banc
i que el govern ha fet seus per a sortir
en defensa de la pesseta.
Ha celebrat de que solament l'anunci
de que el Banc anava a adoptar certes
mesures la nostra divisa hagi millorat
ostensiblement en els mercats estran¬
gers, doncs la lliura ha arribat aquest
migdia a cotitzar-se a Londres al tipus
de 54.75.
Posà de relleu que la circulació de
bitllets de banc en el dia d'ahir era de
5.389.487.500 de pessetes contra 5.422
milions fa tres dies, o sigui un nou
descens en la circulació de 33 milions
que ja la setmana passada havia dismi¬
nuït en altres 5& milions.
S'atribueix aquesta baixa en la circu¬
lació fiduciària als efectes ,de i'estampi-
llatge perquè > províncies sobre tot,
on més perjudicis havia produït la reti¬
rada deTons dels bancs, s'observa una
gran afluència de diner en els compte-
corrents.
Sembla que també existeix el propò¬
sit en breu termini de dictar una dispo¬
sició ampliant les facultats del Centre
de Contractació de monedes per a de¬
purar si realment les demandes que es
fan de monedes són per exigències del
comerç, tota vegada que hi ha indicis
de duplicitat en les demandes de divi¬
ses.
La commemoració
del Pacte de Sant Sebastià
A iniciativa del senyor Carrasco es
celebrarà en un popular restaurant de
aquesta capital i aprofitant l'estada del
Senyor Macià, un banquet en comme¬
moració del solemne pacte de Sant Se¬
bastià i al qual assistirien tots els sig¬
nants»
5,15 tarda
El Cap del Oovern
El senyor Alcalà Zamora ha sortit
del seu despatx oficial a l'una de la
tarda.
Ha manifestat que marxava a Mira-
flores a dinar i que tornaria a l'hora de
començar les sessions de Corts.
El president ha dit que probable¬
ment dimarts començaria la discussió
del projecte de Constitució, afegint que
si divendres es donés per acabat el
projecte de Reforma Agrària, comen¬
çaria la discussió d'aquest projecte i en
cas contrari la discussió començaria el
dimarts següent.
Tranquil·litat a la PenínsU'a
El ministre de Governació ha mani¬
festat que els telegrames rebuts acusa¬
ven tranquil·litat per tota Espanya.
El ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha rebut
moltes visites d'obrers que li han fet
diverses peticions.
Al ministeri de la Guerra
El senyor Azañi ha rebut alguns
diputats que s'han interessat per qües¬
tions de les circunscripcions per ePs
representades.
La conferència Telefònica
El ministre de Comunicacions ha ma¬
nifestat qiie s'havia reprès la conferèn¬
cia d'obrers i representants de la Tele¬
fònica.
Els obrers han demanat el reingrés
de vaguistes i d'obrers acomiadats. El
representant de la Companyia ha mani¬
festat que no podia resoldre res sense
abans consultar-ho amb el Consell
I d'Administració.
El ministre de Finances
Eí senyor Prieto ha estat aquest maíí
al Congrés conferenciant amb els se¬
nyors Besíeiro, Macià, Hurtado i Ai-
guadé.
Supressió de presons
En breu serà signat un decret de jus¬
tícia suprimint algunes presons de Par¬
tit.
La directora de Presons, senyoreta
Victòria Kent, ha manifestat que hi han
presons en les quals no hi ha cap de¬
linqüent i que seran dictades unes dis¬
posicions suprimint algunes presons de
tal manera que de les 437 actuals sola¬
ment en subsistiran 110.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avai
BORSA
(«S. A. Arnúa Oari»)
DIVISES ESTRANGERES
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La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 19 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'25: Cuplés. Emis¬
sió a càrrec de la cançonista Conxita
Martínez. — 22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora.—22'05: El
notable poeta Lope F. Martínez de Ri¬
bera recitarà algunes poesies de les
quals és autor.—22'20: Sessió estiuenca
de danses, a càrrec de l'Orquestra de
l'Estació, alternant amb discos.—24'CO:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 21 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
i Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Sessió femenina.—




Dia 5: Manuela Sesén Nevén.
Dia 6: Antònia Prat Castellà.- Joa¬
quim Barbena Pla.
Dia 7: Francisco Paredes Cano.—An¬
toni Ferrer Cot.
Dia 8: Jordi Palaus Artigosa.—Mont¬
serrat Marcel Rius.—Meravelles Porte¬
ro Abellar.
Dia 9: Ginès Samper Triedii.
Dia IG: Maria Assumpta Cucurell
i Boix.—Núria Joseph Miralpeix,—Rosa¬
ri Cucurell Català.
Obituari
Dia 4 d'agost: Moisès Torres For¬
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Per ret/rarse de/ /7egoçt
Grâns Descomptes
Pcisseífj lie Onícía
Dia 7: Coloma Saladrigas Xavié, 79
anys, Germanetes dels Pobres.
Dia 8: Felip Moreno Hurtado, 59
anys (transeünt).
I Dia 9: Fiorenci Qalbany Port, 50
I anys. Sant Ramon, 70.
j Dia 10: Josep de C. Peradejordi
Brau, 63 anys, Rambla Mendizàbpl, 4.!
1 Impremta Minerva.— Mataró
I Urbanització
¡ de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
I la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra
j c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen'
i lona.
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vostre Botógraf
^t. j0[ntoni, 32 íbataró
SI
i
Guia del Comerç, indiísiria i professions de la aulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
iUcni dC ncilMis
lEàNDRE arrufat Fermí.Galan, 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,578
: Corredor ^de finques
AnmilacloiH loiodrdilqacs
CASA PRAT Ckurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Aülssais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licora
MÀHTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tols ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots ela cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeL 264
Ciiacrerici
BMILI dUQlA Chorroca, 39.-Tslèf«B 303
Calefaccioas a vapor I aigua calenta. Serpentlss*
Carrnatdcs
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor serve! d'auto-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'satos 1 tartanes de lloguer.
Cirbssi
compañía obnbral db carbonbs
Par encàrrecs: I. Albertsh, St, AotonI, 70 - Tsl. 22?
tcrásilca
FILL DB P. HOMS Sant laldar, 7
Mendez Nunez,4-T. 1S7 Cimentai Articles Ceràmics
Ccrrallcries
ANTON! MARCH Reial 301
Porfa artística ! masyeria per saló i construccions.
Cei'iciils
BSCOLB3 PIES Apariat a.° 6 - Tal. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conicccions
MÀRGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèí. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conflferici
[.MIRACLE Riera, SS Tclèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliíerics
VÍDUA D'ANTONI X1MENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en corjJiUs per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquina D'ESCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crisiall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfumerla,Ob|ectes per regala
Dcntisici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
Dillana, dimecres 1 dlvendr'e de 4 a do. qaaris de S
Drodncrici
BBNBT FITB Riera, 36 - Tclèfaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Estarcri
MANUBL MASPBRRBR Carlea Padrós. 78
: Peralssee, cortinas 1 srtlslei ds vfmst.
fnncròrlci
FUNERARIA DB les santes
Pufoi, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Telèfon 55
fnilerics
OAN ALUM Saaí Josep, 16
Estudi de profecies 1 preasupostoa. :
ESTEVE MACH Lapaaío, 23
: Projectes I pressupostos.
fiarafáes
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcr.DorifIcrics
«LA ARGENTINA» Suat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
íMPRBMTÀ minava Barcelona, 13-T, 258
Treballs del ram 1 venda d'artlclea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tci. 290
Treballs cómerciela I de luxe, de tota claaae
Maonisárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 PuBdicló de ferro I «rtlcies de Fundaterlt
Marbrliiet
I03BP ÀL3ÍNA Bílai, 436
Lloses mortiòrlss. Marbres artístics ds iota classe.
..Mereerlei
iOSBP MAÑACH Sait CriatôMr. 21
Generes de puai, Perfimeiiai lagads. Coaleccisac
Mestres d'sures
RAMON CARDONBR 3ul Bn«. 41
: Pren fet 1 administració. :
JOAN GUAL Sait ■liu·
Cosatrucclons 1 reparsctone
Homes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Ritra.63, BarcelsM.
No compreu sense vlaltar ela meus magatzems
ocnilsies
DH. R. PBHPÍÑÁ 3»bí AgM(l. «
Visita el dimecres al mall I dissabtes a la tardi
Palla I Alfals
COMERCIAL PARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfiííl.
Papers pioláis ,,
lAUMB ALTABBLLA Rl"«'"
*. Extens i variat assortit : Pintura decorativi
Perrnanerles
ARTUR CAPBLL Hl«r«, «.
Especialitat en rondulacló permanent del cabeu
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
lacra, 1 1 Seat BeW- ¡
- «On parle
B:ccaders gg
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1»
Dr. MartíSiàT""' """«Mon
, Salens de Biliars«TÍVOLI. Melcior de Palau, 8^1 h
Serve! de Cafè
BMILIDANIB 8mt Praacita* d'A. «
: : : Tell Mstema Mttller
O P I F lS ^ màquina d'escriure
Per encàrreca:
Rapidesa i pulcritut en tots ets treballs
LLIBRERIA ABADAL Malar"
